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Expert Process of School and Nursery Teachers and Metacognition:  
Does Fostering Metacognition Facilitate School and Nursery Teachers’ 
Expertise? 
 


























宮 , 2004 など )。特に、教育や保育での、教師の教育活動や保育者の保育場
面、危険場面、決断決定場面でもこのメタ認知は重要な機能であることが示
唆されている (柿沼・立花 , 2019; 三宮 , 2008; 吉野  巌 , 2006; 吉野・篠原・
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究も見られる阿部・井田 , 2010; 室町・上市 , 2015 など )。たとえば、阿部・
井田  (2010)は、メタ認知についての因子分析を行っている。その結果、メタ
認知に関する質問項目においてモニタリング、コントロール、メタ認知的知




































Friedrichs & Hoyt, 1970; Justice, 1985 など )。Flavell, Friedrichs & Hoyt 
(1970)は、幼児期から児童期のメタ認知の発達を調べている。4 歳から 9 歳
までの子どもを実験参加児として、１枚から 10 枚の絵カードを見せて、提
示された枚数の絵を全部再生できるかを予測させた。その後、子どもにそれ


































る熟達化にメタ認知が関係することが示唆されている (たとえば、石川・木村 , 
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題解決で十分に機能させないことが示唆される。  















































 また、保育者の熟達についても多くの研究が行われている（廣澤 , 2019; 
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